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3日 豆長類研究所公開講座 「霊長類の進化」 ( 4 
日まで〉
11日 数理解析研究所数学入門公開講座（20日ま
で〉
17日 夕イ王国 Culabhorn王女ほか8名来学，総
長及び関係教官と懇談並びに講演
。連合王国科学工学研究協議会EdgarWilham 
John Mitchel会長ほか2名来学，総長及び
関係教官と懇談
タイ国チュラポーン王女の来学（8月17日）
。 。
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